






















ɬɟɪɢɚɥɚɦ ©ɇɟɞɟɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɍȽɅɌɍ ± ª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
















ɥɟɤɬɵɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ >@ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɹɧɟɬɫɹ
ɢɡɝɥɭɛɢɧɢɫɬɨɪɢɢɤɨɝɞɚɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɛɵɥɨɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɨɧɚɤɧɹɠɟɫɬɜɚɢɡ
ɡɚ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɚ ɢ ɞɨ ɮɟɨɞɚɥɢɡɦɚ ɩɥɟɦɟɧ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɠɢɥɨ
ɦɧɨɝɨɢɤɚɠɞɨɟɢɡɧɢɯɝɨɜɨɪɢɥɨɩɨɫɜɨɟɦɭɉɟɪɟɠɢɜ©ɜɟɥɢɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ






Классификация современных диалектов немецкого языка
ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɟɝɪɭɩɩɵɞɢɚɥɟɤɬɨɜɧɟɦɟɰɤɨɝɨɹɡɵɤɚ±ɧɢɠ
ɧɟɧɟɦɟɰɤɢɟ ɫɪɟɞɧɟɧɟɦɟɰɤɢɟɢ ɜɟɪɯɧɟɧɟɦɟɰɤɢɟȼɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɢɚɥɟɤɬɵ ɫɟɜɟɪɧɨɫɚɤɫɨɧɫɤɢɣ ɧɢɠɧɟɮɪɚɧɤɫɤɢɣ ɝɨɥɶɲɬɢɧ
ɫɤɢɣɦɟɤɥɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣɲɥɟɡɜɢɝɫɤɢɣɨɫɬɢɜɟɫɬɮɚɥɶɫɤɢɣɫɟɜɟɪɧɨɢɸɠ










ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɮɨɧɟɦɚ ch ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ
«хь»Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ«я» — ich ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹɤɚɤ«ихь»ɇɚɸɝɟ
ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ
«ищь»ȼȻɟɪɥɢɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɬɚɤɨɣɜɚɪɢɚɧɬɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɹɤɚɤ«икь»
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɥɨɜɟ s ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɥɢɛɨ ɤɚɤ ɡɧɚɤɨɦɨɟ
ɧɚɦ«с»ɥɢɛɨɤɚɤ«ш»Ɂɞɟɫɶɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɨɠɟɞɚɥɢɨɫɟ
ɛɟ ɡɧɚɬɶɑɟɦɸɠɧɟɟ ɜɵɛɭɞɟɬɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɬɟɦɱɚɳɟɜɵɛɭɞɟɬɟ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ
«ш» ɬɚɦ ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶɫɹ «с»
ɇɚɩɪɢɦɟɪkannst (каншт),sprichst (шприхшт)ɢɬɚɤɞɚɥɟɟ
Ɍɚɤɠɟɸɠɚɧɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬ ɫɨɝɥɚɫɧɵɟp, t, k ɤɚɤb, d, g ɩɨ
ɷɬɨɦɭɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɳɟɧɢɹɷɬɨɦɨɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ














ɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ








Ɍɚɤɠɟ ɸɠɚɧɟ ɥɸɛɹɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɥɚɫɤɚɬɟɥɶɧɨɭɦɟɧɶɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɚ
ɪɢɚɧɬɵɫɥɨɜ ɫɩɨɦɨɳɶɸɫɭɮɮɢɤɫɚ«–le»Spätzle, Grüßle, Leckerleɒɜɟɣ
ɰɚɪɰɵɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ«-li»Grüßli, Zürli, Müsli.
Лексическиедиалекты
ȿɫɥɢ ɫ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɨ
ɛɪɚɬɶɫɹɢɤɧɢɦɦɨɠɧɨɩɪɢɜɵɤɧɭɬɶɬɨɡɚɱɚɫɬɭɸɢɦɟɧɧɨɢɡɡɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɨɞɢɧɧɨɫɢɬɟɥɶ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɧɟɦɨɠɟɬɩɨɧɹɬɶɞɪɭɝɨɝɨɄɩɪɢ
ɦɟɪɭ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɫɥɨɜɨ schnacken ɜɦɟɫɬɨ
reden Ⱥɜɫɬɪɢɟɰ ɫɤɚɠɟɬ grantig ɜɦɟɫɬɨ sauer griawig ɜɦɟɫɬɨ süss rean
ɜɦɟɫɬɨweinender Bub ɜɦɟɫɬɨder Junge
ɇɟɨɛɨɲɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɛɚɡɨɜɵɟɮɪɚɡɵɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹɢɩɪɨɳɚɧɢɹɇɚ











ɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ (QJ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɪɭɫ
ɫɤɢɣɛɭɞɟɬ ɡɜɭɱɚɬɶ ɤɚɤ ©ɜɚɦ ɨɛɨɢɦª ɉɪɢɦɟɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɦɚɫɫɭ
ɋɬɨɢɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɩɨɯɨɠɢɦ ɧɚ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢ ɢɧɨɣ ɪɚɡ ɞɨɝɚ
ɞɚɬɶɫɹ ɨ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɨɦɭ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɞɢɚɥɟɤɬɨɦ
ɛɵɜɚɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨȿɳɟɅɨɦɨɧɨɫɨɜɭɩɨɦɢɧɚɥɨɛ ɷɬɨɦɮɚɤɬɟ
©« ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɚɜɚɪɫɤɢɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ ɦɚɥɨ ɪɚɡɭɦɟɟɬ ɦɟɤɥɟɧ
ɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɛɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɲɜɚɛɫɤɨɝɨ ɯɨɬɹ ɜɫɟ ɬɨɝɨ ɠ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ













ɞɢɚɥɟɤɬɵɐɸɪɢɯɚɢȻɟɪɧɚ  Ɋɨɦɚɧɨɝɟɪɦɚɧɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢɢɞɢɚɥɟɤɬɵɟɞɢ
ɧɨɝɨɚɪɟɚɥɚɫɛɧɚɭɱɬɪɭɞɨɜɅɋ±
















ɬɢɤɭ ɚ ɬɚɤɠɟɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟɢɞɟɢɧɚ ɢɧɨɦɭɪɨɜɧɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɤɪɚ
ɫɨɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɟɣ
Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɬɹɠɟɥɵɟ ɬɟɦɵ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
Ɍɚɤɠɟɧɟɥɶɡɹ ɧɟɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɫɬɨɜɦɭɥɶɬɢ
ɩɥɢɤɚɬɨɪɵɢɚɧɢɦɚɬɨɪɵɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɢɣɩɪɨɫɬɨɪɞɥɹɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɛɨɨɧɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵɥɢɲɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɮɚɧɬɚɡɢɟɣ
Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ ɜɩɨɥɧɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɝɢɬɚ
ɰɢɨɧɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɱɬɨɬɚɤɠɟɧɚɯɨɞɢɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɌɚɤɨɝɨɪɨɞɚɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵɩɪɢɡɵɜɚɸɬɤɞɟɣɫɬɜɢɸɨɛ






ɧɚɲɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɸɠɟɬɚ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɫɦɟɢɜɚɧɢɟ ɚɤ
ɬɭɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨɛɵɬɢɣɌɚɤɚɜɬɨɪɵɫɜɨɟɣɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɟɣɩɪɢɜɥɟ
ɤɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɤɬɨɦɭɱɬɨɜɨɥɧɭɟɬɢɯɢɥɢɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
